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JIKA budaya hedonisme dibiarkan berleluasa. ia bakal
merosakkan generasi masa hadapan. - Gambar hiasan
MENCEGAH itu lebih baik daripada
mengubati. - Gambar hiasan
Pengawasan
ibu bapa
penting
PENSYARAHKananJabatan
BahasaMelayu,Fakulti Bahasa
ModendanKomunikasi,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Dr.KamariahKamarudin
berkata,ibu danbapaperlu
mengawasianakdaripada
terjebakdenganperkarayang
tidakbaik.
"Sentiasabermusyawarah
dengananaksecaratekaldan
konsisten,jadikananaksebagai
'sahabat'denganmengetahui
semuaaktivitidanpergerakan
merekaagarmerekatidak
terpesongarahdantujuan
hidup,"katanya.
Gayahidupberkeluarga
secarasihatdenganmelancong
atauberiadahkedestinasipulau
yangindahdalamnegaradengan
mesejmencintaialamsekitar
perlu dijadikanamalansetiap
keluarga.
Selainitu, beliaumenambah,
menyemaijiwa dengan
mempertahankanwarisandan
khazanahbangsaadalahinisiatif
yangperluditanamdalamjiwa
anakmudaagarmereka
mencintaiagama,bangsadan
negara.
Dr.Kamariahberharapsistem
pendidikanmenitikberatkan
falsafahpendidikanyang
bertunjangkanIslamsebagai
pegangandanbudayabangsa
sebagaisimbolpelaksanaan.
Justeru,budaya'suap'perlu
dihentikandi sekolahatau
universiti,sebaliknyamenyemai
sifatmahmudah.
"Berintegriti,amanah,jujur,
ikhlasdansebagainyadipupuk
sepanjangmasakepadaanak
muda,khususnyadi peringkat
sekolahrend-ahagarsifat-sifat
muliadanluhur dapatdipasak
dalamdiri sehinggadewasa,"
tegasbeliau.
-BERNAMA .
